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RINGKASAN 
LUTHFI ALBIANTONO.  23010213060019.  2016.  Manajemen Perkandangan 
Sapi Perah pada CV. Capita Farm di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, 
Semarang.  (Dosen Pembimbing: PRIYO SAMBODHO). 
        Tujuan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah untuk membandingkan materi 
yang sudah di pelajari selama kuliah dengan pelaksanaan pada manajemen 
perkandangan yang bertujuan dalam memberikan tempat yang nyaman bagi ternak 
sapi perah namun juga memproduksi susu. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan 
pada tanggal 5 Februari – 21 Maret 2016 di CV. Capita Farm Sumogawe, 
Kecamatan Getasan, Semarang.  
 
 Materi yang digunakan adalah perkandangan sapi perah Friesian Holstein 
sebagai media pengamatan, thermometer sebagai pengukur suhu kandang, 
meteran alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi kandang, Hygrometer 
untuk mengukur kelembapan di sekitar kandang, sekop, sapu lidi dan selang air 
untuk membersihkan feses. Metode yang dilakukan yaitu ikut kegiatan 
pemeliharaan sapi perah di peternakan dan pengamatan maupun pengukuran 
kandang dan bagian kandang. Pengukuran kandang meliputi panjang dan lebar 
kandang sampai ketinggian kandang, mengukur bagian – bagian kandang, 
mengukur penyekat antar sapi, mengecek suhu sekitar kandang, mengukur suhu 
dan kelembapan, mengamati kontruksi kandang, melakukan cara pembersihan 
limbah dengan baik. Pengambilan tatalaksana sanitasi meliputi bentuk limbah dan 
tempat pembuangan limbah. Parameter yang diamati adalah jenis kandang, ukuran 
kandang, kontruksi dan bahan kandang, perlengkapan, lokasi peternakan, suhu 
dan kelembaban 
 
 Hasil PKL menunjukkan bahwa sapi perah yang berada di kandang free 
stall lebih sehat karena peredaran darah pada sapi lancar, sehingga terhindar dari 
penyakit yang disebebkan karena kram otot. Kandang free stall juga dapat 
mempengaruhi produksi susu, karena sapi merasa tenang dan tidak stress. Hal 
tersebut dipengaruhi oleh fasilitas yang ada di kandang free stall  lebih lengkap 
seperti tempat untung istirahat sapi yang disediakan sendiri dilengkapi dengan 
karpet, sehingga istirahat sapi tidak tercampur dengan feses yang dikeluarkan. 
Perkadangan di  CV. Capita Farm di buat dengan sangat efektif, berdasarkan 
kenyamanan sapi. Sanitasi pengapuran kandang satu bulan sekali untuk 
mensterilkan kandang. 
 
 Simpulan dari PKL adalah manajemen perkandangan yang diterapkan 
sudah baik yaitu menggunakan kandang freestall. Sanitasi yang dilakukan efektif 
yaitu meliputi sanitasi kandang dan sanitasi pralatan sesuai dengan materi selama 
kuliah. 
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KATA PENGANTAR 
 Perkandangan merupakan segala aspek fisik yang berkaitan dengan 
kandang usaha peternakan sapi perah baik sarana maupun prasarana yang bersifat 
sebagai penunjang kelengkapan dalam suatu peternakan. Kandang merupakan 
suatu bangunan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi ternak.  
           Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menjalankan dan 
menyelesaikan Praktek Kerja Lapang ini dengan baik, meskipun menemui 
beberapa hambatan yang mungkin juga adalah suatu ujian dari-Nya. 
Penulis berterimakasih kepada semua pihak  yang telah membantu dalam  
menyelesaikan kegiatan PKL. Pertama, kepada Ir. Priyo Sambodho, M. Si selaku 
dosen pembimbing. Kepada Hendi Hidayat, S.Pt selaku manajer, serta seluruh 
staff  di CV. Capita Farm yang telah memberikan izin dan bimbingan pada saat 
PKL. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan di 
dalam pelaksanaan PKL sampai pada penulisan tugas akhir. Kemudian  yang  
tidak  kalah pentingnya yaitu  terimakasih kepada teman-teman PKL yang telah  
saling  membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan PKL ini. 
         Akhirnya  penulis  berharap  semoga Laporan Praktek Kerja Lapang ini 
dapat  bermanfaat bagi  siapa saja yang membacanya. Kritik dan saran penulis 
harapkan untuk kesempurnaan laporan. 
Semarang,    Juni 2016 
 
Penulis 
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